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Uolct'm (Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
i 
Se suscribe o osle peridilico un la Reducción cusa del S i \ Miflon 4 50 rs el semestre y SO oltrimeslrc pagados anticipados. Los anuncios se inscrlafán ¡i medio rool 
lineo paro los sasetitores, y mi real línea para los que no lo sean. 
Lueyo /fue loi Sres. MatlJes y Secretarios rnibtin los númeíos ild Boletín que ' 
turreipondan alilislnlo, dispondrán ijue.ie fije un tjmplw en el siliode cosíúm-
bre. donde permanecerá hasta el recibo del numero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P A U T E O F I C I A S 
GOBIEHNO DE PROVINCIA. 
N ú m '11 
Electores de la circims-; 
cripeion de Leo?», i 
Dentro de pocos dias ¡ 
vais á egercitav el mas iva,-. • 
portante de vuestros: dere-
chos: de su bueno ó mal 
uso depende mas de -una 
vez ía suerte de¡ los pue-
blos^  
v. Si elegís representante 
digno, que se halle ligado 
á vosotros -con sus intere-
ses, . haréis algo por obte-
ner las ventajas y econo-
mías por que se afana d 
Gobierno y que tanto' an-
heláis; pero si' os mostráis 
indiferentes: ó apáticos en 
concurrir á,las urnas.para 
depositar allí el nombre del 
que reúna mejores títulos á 
vuestra consideración, y 
que sea á la vez el mas idó-
neo por su virtud y patrio-
tismo para defender los in-
tereses de todos y cada uno 
dé los contribuyentes á la 
par que defienda los pro-
pios, en tal caso culparos á 
vosotros mismos, que de-
seando curar el mal que os 
aqueja, no intentáis siquie-
ra aplicarle remedio, 
Salid, pues, de ese esta-
do indolente, que es la des-
honra del ciudadano, y pro-
bad prácticamente que no 
en vano disfrutáis los dere-
chos conquistados en nues-
tra revolución, y compren-
diendo así vuestro propio 
bien, decidiros á. votar el 
candidato mas honrado, 
desechando sugestiones, y 
amenazas de' los que inten-
ten cohibir viiestrav volunr 
tad, 
La elección* es libre, li-
bérrima, y si alguno qui-
siese imponeros)-con auto-
ridad ó sin ella, denunciád-
melo, que cualquiera que 
sea su posición, yo os pro-
meto hacerle sentir severa-
mente, el peso.de la ley. 
Votad, pues, sin temor y 
con conocimiento de las 
cualidades que adornen al 
.que haya de merecer, vues-
tros sufragios. Así, y solo 
así, obtendréis resultados 
del voto que emitáis. 
Los Sres. Alcaldes cui-
darán de proveer de cédu-
las á todos los electores, 
evitando, quejas,. con tal 
motivo, que déu lugar á 
' dudar de la imparcialidad 
con qué deben practicar es-
ta operación. Cuidarán, así 
mismo, de tener espedito 
el paso del local donde se 
; verifique la elección, para 
que la aglomeración de 
' gente no la dificulte; pres-
tando los ausilios necesa-. 
rios á los Presidentes de 
las mesas para conservar 
el orden dentro del local y 
sometiendo á la acción de 
los Tribunales: al que sea 
osado á .perturbarle. Y, por 
último darán el parte dia-
rio del resultado de la vo-
tación según aparezca . del 
escrutinio. 
León 12 de Enero de; 
1870,—El Gobernador— 
Vicente Lobit. 
tiaccla del 3 de Encro.~>Núm. u. 
MINISTERIO DE L A G O B E R N A C I O N 
N u r a . 12. 
Los Sc-ñores A l c a l d e s de esta 
( p r o v i n c i a . G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
I dependientes! de m i au tor idad 
i p r o c e d e r á n á l a busca y uaptura 
! de los autores del . robo ver i l i cado 
• en l a noche d e l 1.° de l corr iente 
¡ é n l a Ig les ia ' de Á c r r a , ' i g i i á l -
1 mente que d é l a s personasen c u -
i y o poder so h a l l e n las alhajas 
j que se espresan á c o n t i n u á c i o n , 
I poniendo unos y ' b t ras 'caso de 
ser habidos ; á d i s p o s i c i ó n d e l 
Juzgado de 1.* i n s t anc i a de S a l -
daf ía . L'e'on 12 de Uñe ro de 1870. 
— E l G o b e r n a d o r ™ Vicente ZoiU. 
EFECTOS ROBADOS. . 
U n c á l i z con su patena y c u -
c h n n l l a de p l a t a , y de a l t o a q u e l 
como diez pu lgadas perdido e l 
co lor dorado de l a copa d e l c á l i z 
y l a pa tena , efecto de l u to peso 
todo como c inco cuar terones . U n 
copan d« p l a t a rec ien temente 
dorado p e í o como 4 onzas. U n a 
c rucec i t a y l a caja para ad i r i in i s -
: t r a r e l v i á t i c o de p l a t a y peso c o -
í ' m o dos onzas con rayas a l rede-
dor de l a tapa de l a ca ja , y u n 
incensar io de m e t a l . 
: Cpmúúicaciones.— Negociado 1.* 
—Telégrafos. • 
: Siendo de u rgen te neces idad 
la- r e a l i z a c i ó n de . l a c o n v o c a -
to r i a a n u n c i a d a en lar G a c e t i 
del: d í a dos de Set iembre u l t i -
mo para c u b r i r SO plazas do Te-
legraf is tas segundos , y con e l f in 
de fac i l i t a r a los aspirantes el i n -
greso en e l cuerpo , S. e l R e -
gente d e l R e i n o ¿ i c o n f o r m á n d o s e -
con ' Io propuesto por •V:-I:y se ha 
•servido disponer l o s igu ien te -
1.° Que por e s t a - so l a /vez se 
pueda dispensar á los o p o s i t ó l e s á 
dichas p lazas que asi l o so l i c i t en 
d e l e x a m e n de. las a s igna tu ras ; 
de G e o m e t r í a d e l espacio, T r i g o -
n o m e t r í a , G e o m e t r í a p r ac t i ca ó 
i d i o m a i n g l e s ; . pero quedando 
obl igados á probar estos c o n o c i -
mien tos en e l t e rmino de dos 
a ü o s los que resu l ta ren a p i o b i -
dos de los d e m á s que fija d i cha 
convoca tor ia , á conta r desde l a 
fecha de su , ingreso en e l c u e r -
- po, s i n c u y o requisi to no p o d n n 
obtener n i n g ú n ascensj en su 
, car rera : los que antes de d icho 
plazo so l i c i t en sufnv e l e x a m e n 
de aquel las materias podran % o n -
: ficarlo.en las convocatorias s u -
cesivas que so h a g a n por es ta 
D i r e c c i ó n gene ra l . 
! 2.° Que los ind iv iduos que 
j ob t engan só lo a p r o b a c i ó n en u n a 
o mas as igna turas do las a n u n -
ciadas en l a convoca tor ia do 2 de 
Se t iembre , y no exceptuadas en 
l a . d i spos i c ión que precedo, p o -
d r á n presentarse, en las sucesivas 
á probar los conoci iuientos que 
les fal ten has ta consegui r e l 
completo de los s e ñ a l a d o s en e l 
p r o g r a m a y a citado para a l c a n -
, zar s u ingreso en e l . c u e r p o , e n -
t e n d i é n d o s e esta d i spos ic ión a p l i -
c a b l e á las d e m á s convoca to r ias . 
3.° A esto, ú l t i m o objeto e l 
Presidente del T r i b u n a l de o x a -
| menes e s t a r á facul tado para es -
j pedir á los opositores las corres-
I p o n d í e n t e s cert if icaciones por l a s 
' que se acredi te los ejercicios do 
' que h a y a n sido aprobados. 
De óiden da 3 . A . l o d igo V . I . 
Vara los efectos corrospondientos. 
n i o K / r i m n W i V . I. nmcl ios ¡iflos. 
M a i l n i l H do Uioiumljro do IBOU. 
—.Sayas la . 
S r . Director g e n e r a l de C o m u n i -
caciones. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
URDEN. 
l l n s t r í s i m o S r . : Sup r imido por 
decreto do 18 de l que fina e l 
pape l sel lado do pobres, y r e fun -
didas en u n a sola clase las de 
m u l t a s , r e i n l á g r o s , m a t r i c u l a ! , 
sel los para derechos de Secre ta -
r ias de Aud ienc i a s y los de l i b r o s 
de comercio; y & fin de a r m o n i -
za r las disposiciones contenidas 
en e l misino con e l r ea l decreto 
de 12 de Set iembre de 18G1 en l a 
parte que á esta reforma se rede 
re , S A . e l Regen te de l Re ino 
c o n f o r m á n d o s e con l o propuesto 
por V . I . , se h a servido disponer 
'. v que í n t e r i n se i n t roducen en e l 
mencionado r ea l decreto las a l -
teraciones convenientes so en ' 
t i e n d a n redactados los a r t i c u l o » 
q u e á. c o n t i n u a c i ó n se- expresan 
en l a forma s i g u i e n t e : . 
A r t i c u l o 1.* E l ' p a p e l sel lado 
y los sol los s u é l t ó s j d ó que debe' 
' rt'hacersojúso con a r r e g l o A este 
> c a l decreto s e r á n de l a s clases y 
' ¿prec ios s i g ü i é n t e s . : , v 
.'<y.,a> I l'SP: 
1,1:? 2.1 I I I 
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Stllo judicial. 
Cada p l i ego de 200, 4 0 0 , 000 , 
800 m i l é s i m a s y de u n escudo. 
¿ W o í sueltos. 
P a r a documentos de g i r o , des-
de 100 m i l é s i m a s de escudo h a s -
t a 20 escudos. 
P a r a p ó l i z a s de operaciones de 
B o l s a , de u n escudo, i i n escudo 
500 m i l é s i m a s y 2 escudos. 
P a r a recibos y cuentas , á 50 
m i l é s i m a s . 
Se e s t a m p a r á n a d e m á s se l los 
suel tos de las nueve pr imeras 
clases designadas para e l p a p e l 
sellado con dest ino á \ns pd l izas 
«Jo seguros, t í t u l o s de accione* 
- fe-
de Bancos y Sociedades y (lamas 
documentos a n ú l o g u s en une o l 
Gobierno antor ico s u empleo . 
iVrt. •I." L'ara ol pinrel sol lado 
do las nueve pr imeras clases _ y 
par.i e l do oficio y so l lo j u d i c i a l 
so u s a r á e l p l i e g o do ma rca r e g u -
l a r e s p a l ó l a , consis tente en 4 3 y 
medio c e n t í m e t r o s de l a r g o y 31 
y ñ i e d i o de anc l i o . P a r a e l de p a -
gos a l Estado p o d r á n emplearse 
pl iegos do otras dimensiones c o n -
formo lo d i sponga l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de Rentas . 
A r t . 3 0 E l p a p e l d é los sel los 
pr imero a l noveno i n c l u s i v e y e l 
do l a clase j u d i c i a l se l l e n a r á 
ú n i c a m e n t e e n l a p r imera Hoja 
de cada p l i ego ; e l de oficio l o se-
r á en á m b a s hojas, pudiendo es -
tas usarse separadamente cuando 
en cada-uno quepa e l contenido 
d e l respectivo documento . E l pa-
p e l de pagos a l Estado ser», se-
l l ado en l a forma q u é parezca 
mas adecuada n i uso á que se 
destina'. '•''. :" : 7 . ' , , 
, A r t . 15. . So e x t e n d e r á n t a m -
b i é n en pape l d e l se l lo de oficio 
las .copias de los ins t rumentos 
cuyo coste sea de cargo de los 
pobres de s o l e m n i d a d 
A r t . 30 . C u a n d o todos los que 
sean parte en ün j u i c i o ó 'abto'dfl 
j u r i s d i c i o n v o l u n t a r i a g ó c é n i d e 
l a c o n s i d e r a c i ó n l e g a l de I p ó b r e s , 
se o i i í p l e a r a , t a m b i é n e l p á p é l ' d e í 
sello, de oficio, s in . pe r ju ió ib ; d e l 
"reintegro siempre que h a y a l u -
g a r ; . : / • - '..*•''•.. v - " ~ . ;. ::, i 
\ A r t . .3r.: r .Quáhdo u n o i ín te re ' r 
'sados sean* p ó b r o s é n e l sentido 
l e g a l y otros no , 6 sea parte e l 
Estado, c o r p o r á c i o i i e a ' i g u a l u i e n -
: t i» - ' p r iv i l eg iadas , cada c i i a l s u m i -
n i s t r a r á e l pape l que A su clase 
corresponda para las actuaciones 
q ü e ^ h a y a n - . d o pract icarse A ^ su 
ins tanc ia 6 én s u i n t e r é s . L a s que 
sean de i n t e r é s coniiiD, á unos y 
otros sé; e x t e n d e r á n e i i . e l de o f i -
c io , a g r e g á n d b s a en e l de pagos 
al jSstado é i equ iva len te á l a par-
te de l se l lo do ricos q u é á los que 
l i t i g a n en e s t é concepto . corres-
p o n d e r í a satisfacer, s i todos estu-r 
v iesen en i g u a l condic ión ." S i 
a d e m á í recayese é p n d e n a c i o n de 
costas á parte so lven te , e l rein-r" 
t é g r o s e r á ex tens ivo á todo lo a c -
tuado á so l i c i t ud dé los que l i t i -
g a r o n de oficio ó c ó m o pobres. 
" A r t . 4 0 . Se e x t e n d e r á a d e m á i 
en pape l de l sel lo de oficio; 
1. " Los l ib ros d é l a s Jun ta s 
y es tablecimientos de Benefieen. 
c í a . 
2 . ° Las ins t anc ias , d o c u m e n -
tos y d e m á s escritos que presen-
t en sobre asuntos guberna t ivos 
los pobres de so lemnidad y l a s 
corporaciones á que se refiere e l 
p á r r a f o an ter ior . : 
A r t . 56 . Se usar,v de l pape l 
d é p á g o i a l Es t ado con su j ec ión 
á lo prescri to en e l c a p í t u l o s i -
gu ien te : ; 
l . " E n e l l i b ro d iar io de l a i 
Compaflias mercant i les de s e g u -
ros y d e m á s , y o n e l da lo« co-
merciantes , e n t e n d i é n d o s e por 
tales los que so dedican a l c o -
mercio aunqun no e s t é n insc r i tos 
on s u m a t r i c u l a . 
2 . ° l i n los l ibros ó regis tros 
do los A g c n t o s da c u n l i i o s y C o r -
redores. 
A r t . 5 7 . L a s autoridades que ' 
deben r u í . r i o á r los l ibros do ' . « » -
morcio so a b s t e n d r á n de haeér loV 
t i rio l l e v a ¡ u n i d o e l papel de p a -
p e l de pagos a l Es tado-que ' c ó r -
responda. L a s mismas A u t o r i d a -
dos d a r á n á cada comerciante un , i 
c e r t i f i c a c i ó n en pape l de oficio 
en que se acredite l a p r e sen t a -
c i ó n de los l ib ros con a q u e l r e -
qu i s i to , á fin de que puedan los 
in teresadpi hacer, constar su 
c u m p l i m i e n t o . s iempre que sean 
requeridos por los agentes de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
C A P I T U L O V I . 
Del papel de pagos del lisiado., 
, A r t . . 58 . , L a s mul tas . :que ;se 
imp.ór igan g u b e r n a t i v a ó j u d i -
c ia l racn te se r e c a u d a r á n por . m e -
dio d e l pape l do pagos a l E s t a -
do. , ; — • . - - : ; , ' : \ ••, 
A r t . 59. Los pl iegos d é pape l 
de pagos a l E s t a d o ' s é r á n : t a l o n a -
rios y t e n d r á n e l .va lor .de 1Q0, 
200, 300;, '400 y '800 m i l é s i m a s 
do escudo, y 1, 2 , ' ' 5 , : 50 y 100 
escudos ó s u s , equiva lentes con 
ar reg lo 4 - l a ¿ nueva un idad mo— 
netár ia - ; C a d a p l i e g o ' se c o r t a r á • 
é n dos partes . iguales en t a m a ñ o ; . , 
a u n q i i e l ' d i s t i n t í i s . é n l a forma, 
con - l a m i s m a ; n u m e r a c i ó n y - s é -
r ie , u n a super ior y otra in fe r io r . 
Én l a p r imera se . d e s i g n a r á n e l 
objeto é, i m p o r t é d e l pago, l a ' 
l o y , decreto ú d r d e ñ eu que t é n 
-ga ' '6 r igén ," - : l a ; fépha í>do; la p r ó -
v i d e r i c i á ' s i ; p r é v i á m e n t e ex i s t i e -
r a , nombre d i i l interesado y riü-
mero que corresponda, s e g ú n su 
c lasé , ' e á t r e g ' á h d o s é á ' é s t e l a r é -
ferida mitad; ' para su . resguardo 
d e s p u é s de a ñ t ó r i z a d a por l a AUT 
tor idad quo . corresponda. ' L a se-, 
g u h d a , con . ' iguales- notas, se 
u n i r á a l expediente como c o m -
probante; y s i no \o hubie re , s é 
a r c h i v a r á . :'" ••••• 
A r t ; ,60: Todas, las A u t o r i d a - . 
des l l e v a r á n u n reg i s t ro en que 
s é a h ó t e n por r i go rosa ' ñ i i m e r a ^ 
c i o n las m u l t a s que . impongar i . 
A c t . 6 1 . " S i e l impor te de u n 
pago, b ien sea; por m u l t a ; r e i n -
tegro ó cua lqu i e r otro concepto 
e x o e d i e r é d e l va lo r de u n p l i ego . 
• « t o m a r á n los que l ü e r e m n e c e -
« a r i o s , e s t a m p á n d o s e entdnces 
Ins notas en e l de m a y o r precio, 
á c u y a mi tad- se u n i r á n las de 
los d e m á s , p l i egos , en los que se 
p o n d r á u n a rererencia á l a p r i - . 
mera . E n los casos de que £1 i m -
porte de las fracciones en toda 
clase 'de pagos no l l e g u e n á 50 
m i l é s i m a s , se p r e s c i n d i r á de es-
tas; pero s i excedieran de l a re-r 
ferida can t idad ; se e x i g i r á l a 
u n i d a d por comple to . 
A r t . 6 2 . , C u a n d o por reformai 
do prov idenc ia do u n ' T r i b u n a l á 
A u t o r i d a d c ó m p e t e a t é liáyá. qu& 
devolver e l todo ó parte de u n 
pago , l i ien proceda de m u l t a 6 
bien do re in tegro ó derecho i n -
debidamente sa t i s lbc l io , so es-
t a m p a r á n u e v a no ta on e l p a p e l 
y sa r e m i t i r á con oficio á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n para que pueda t e -
ne r l u g a r l á .dovulucion de su 
impor t e a l interesado con a r r e -
g l o ' i á i i a s ins t rucciones y ó r d e n e s 
' t i g é n t é s > : ' 
A r t . 03 . E n los casos on que 
una parte de las cantidades h e -
chas efectivas en este pape l en 
concepto de m u l t a corresponda 
á tercero, l a A u t o r i d a d que l a 
h a y a impues to e x p e d i r á u n a ce r -
t i f i c ac ión insertando las notas de 
que t r a t a n los a r t í c u l o s a n t e r i o -
res, con e x p r e s i ó n de l a l e y , ' r e -
g l a m e n t o ú r e a l ' drden q u é p o n -
coda a q u e l l a p a r t i c i p a c i ó n ; ' y l a 
p a s a r á - á l a Admin i s t r ac io r i d é l a 
respect iva p r o v i n c i a para" que se 
ver i f ique e l a í o n o . Estas c e r t i f i -
caciones so e x t e n d e r á n en p a p e l 
se l l ado .de 200 m i l é s i m a s de es-
cudo, que sa t i s f a r á e l interesado 
cuando l a parte de* m u l t a quo 
haya .de perc ib i r sea 6 exceda d é 
3 escuiios; s i e n d o ^ n i é n o r . b a s t a r á 
ú n a c o m u h i ó á c i o n of ic iá luen q u é 
se cons ignen los extremos á n t e s 
referidos. 
• Á'rt. . 64.: (Los T r ibú r i á l éS y de-
m á s A u t o r i d á d e s , á . q u i e n é s eorr 
responda p á s a í á á - m e i í s ú a i m e n t e 
á las'i A d m i n i á t h w d ó ' á é s eéó 'nüini^ 
casr «e r t i f i cac ioh de . l a s m u l t a s 
que Uüb ié r i i i ' impues to , con." ex-^ 
p r e s i ó n ; d é los i n d i v i d ú e s inu l f i í - . 
dos y d e i l a s r e a n t i d a d e » c o r r e s -
pondientes á - p a r t í c i p e s . . , ' . ; 
- ' A r t . ' 6 5 . ' : íE I ; r ' e i n t eg ro d ó l p a -
p e l « e l l a d o se ve r i f i ca rá s iúc ; ' ex -
c e p c i ó n a l g u n a por'medio_del-par 
p e í d é - p a g o s a l Estado.- " -
~- Art . ' i6G.-" S e e x i g i r á n - t a m b i e h 
po r medio de; este" pape l lo» d e -
rechos que p e í todos co r i cép tós s é 
c a u s e n : ' ' í ' ; " ; 1 ; . - ' ' : . ; ' : . ;""!"';: . 
: 1..'.; iRor los t i tules; ídei grados 
ú n i v e r s i t a r i o s , ^ l o s " d e m i g , .que 
h á b i l i t é n ' pa ra :"e l - e j é r c i c i o . d é 
c u a l q u i e r a p ro fe s ión ; " - r ' 
2 ° P o r los t í t u l o s de, l a s O r -
denes d e , C á r i o s IH, - Isabel l a C3a-
t d l i c a . - M a r i a ' L u i S a y S a n J n a a 
d e ; J é r u s a l e n . - , ; , ! ; : : ; •" 
3 . *. P o r í a é x p e d i o i o n y t o m a 
de r a z ó n de t oda c l a s e - d é t í t u l o s 
y d ip lomas . . . ' ;: '.; ; „ ; .: 
4 . P o r l a C a n e i l í e r í a do G r a -
c i a y J u s t i c i a . ' ; 
5 . ' . P o r l á . i n t e r p r e t a c i ó n ' d o 
l e n g u a s . ., • . ... • . 
0 . * ' P o r i o s p r iv i l eg ios de ¡07 
v e n c i ó n 6 i n t r o d u c c i ó n . 
: 7 .° P o r las .pa ten tes d e : n a -
v e g a c i ó n . 
A r t . 67. Se e x i g i r á n ¿ d e m á s 
en este pape l los derechos que 
d e b é n abonarse: • , , 
• 1.* P e r e l i m p o r t é de 800 i n i -
l é s i i u a » , de .escudó por cada hoja 
de las que con tenga e l l i b r e de 
comercio á que s é ref iéfe e l . a r t í -
c u l o 5 6 . . . ; . . , ' . ¡ ¡ ; ,. 
2 . ' P o r los que se satisfacen 
en l a s A u d i e h c Í M en concepto da 
dereohos . de . t í ccre t - i r in j . d a í ins 
mi smas . 
A r t . 08 . Los Tr ibuna les J u u -
ees, y Autor idades 'le quienns 
proceda l a p rov idenc ia do re in te -
g r o c imla r íu i Imjo su re í iponsa l i i -
l i dad du que t c u g u efecto. 
A r t . liü. L o s derechos d o u i a -
t r innlas en las Univers idades y 
d e m á s cs ta ideci in ientos de enso • 
¡ l a n z a costeados por el ¡ is tmio 
se s a t i s f a r á n como todos en esta 
clase de p a p e l . 
A r t - 70 . l í n todos los p l i ego t 
de papel de pagos a l Es tado ' 'i) 
que se h a g a n efectivos los dere-
chos de m a t r i c u l a se c o n s i g n a r á 
e l p lazo y f acu l t ad A que corres-
ponden, con e l nombro de l i n to -
resado y l a fecha en que so le 
admite en e l é s t á b l e c i m i e n t o . , 
A r t . 8fi . L o s c o m b r c i a n t é s p s r 
t ü r á i i ' ó b l i g a d o s s iempre qno so 
Je» e j i j á á p r a s e i í t á r i los a g í n -
tes 'de l a A d m i n i s t r a c i ó n e l ce r -
tificado á que se refiere e l art.. '57 
p o r i i i a o r e d i t a r i q u e ' á sus l ibrus 
r t J J . . .1 1 J „ „ „i 
l a p e n í n s u l a por sus empleos y 
ailos de serv ic io s e g ú n las leyes 
v i g ü i i t e s en las feelwrf que se r o -
l i n i n m . 
A r t . 2.* l'ai-a l l e v a r á efecto 
lo j i rovenido en el ar t an te r io r 
todos los retii'.ulo': .-i qnienn-' 
corresponda r e m i t i r á n d i r c c l a -
lucnto sus sol ic i tudus do o la . f i l i -
eaoion á este .Ministerio espre-
sando el pun to eu que se h a -
l l a n redidiondo y a e o m p a í i u n d o 
& e l las u n a cop ia s i m p l e de l a 
drden en que se los o t o r g ó o l r e -
t i r o . 
A r t . S." l.ns pensionistas d e l 
M o n t e p í o m i l i t a r que se, h a -
l l e n en e l caso do quo t ra ta 
o l a r t í c u l o l . " . p e r c i b i r á n , su» 
p e n s i o n é : desde l a fecha i n d i -
cada con sujeccion i'i las l ey»» 
y reg lamentos vigentes para, las 
de l i P e n í n s u l a cuando f a l l c c U -
r a n sus- causantes . . 
A r t . ,4." ,.¡3e e x c e p t ú a n do l a se h a unido e l papel de pagos a l 
P i t a d o .pf i r , ,e l , impórte nle l a ? . l i o - ^antor ior . /d isposic ion las viudas y 
j a s oue c o n t e n g a n á r a z ó n de ,00 l i úé r f a i i a s í cuyos causantes h a -
m i l é s i m a s c a d a u n a ^ y . no . l i a - ' };an muer to en U l t r a m a r h a l l á n -
c^éndo ló s u f r i r a n ' l á m u l t a ' d e 20 
escudos por 'él ' l ib ro ; ,quo' . ;debió- . [ 
r á n tenor don a ' ^ ü e r r e q u i s i t o 
3 ^ 
t eg ro á. r a z ó n d a l t ipo do U l t r a -
m a r desde quo j u s t i f i q u e n s u r e -
s idenc ia un l a p r o v i n c i a rospoc-
l i v a . 
A r t . U . Tod.is las d e c l a r a -
ciones ilo ret i ro y pensiones de 
v iudedad y orfand iz que so h a -
g a n on lo sucesivo en U l t r a m a r 
y ¡i las f ami l i a s , se a j u s t a r á n á 
lo que se previene on esta c i r c u -
l a r . 
D e á r d o n de s u A l t e z a l o d i g o 
á V . E . para su c o n o c i m i e n t o y 
efectos c o n s i g u i e n t e s . L o t r a s l a -
do á V . p i r a e l suyo , y ¿L fin de 
que e s t a ' d i s p o s i c i ó n l a h a g a i n -
sertar en ¿1 l i o l e t i n of ic ia l de l a 
p r o v i n c i a para S ' i p u b l i c i d a d . » 
Lo que Inulado ¡i V. S. por si 
se sirve ordenar la inserción en 
el Jiolelin oficial de esla provincia 
según interesa ti. I¡. eu ei ante-
rior insería. 
1 Dios guarde á V . S. muchos 
años. í.con lO.rfú Mntro de 1870.' 
—ElComandante1 Mililár, Eduar-
do d i Sierra'. '. ' 
• A l propio ' t i e m p o ' se h a s e r v í - \ 
6.0' disponer S. 0A; ' ' :que^por esa 
Di recc ióm• g e ñ é í a b s e dicten'••lai 
medidas •: é o n v é n i e n t b s ! para ! l a 
ejeoucion .de .los, a r t í c u l o s 2 .° y 
a.^'dél ídeefbtfi 'de.- l S dei. que i i -
' . ná . en . l o l q u e i í o "rófieré á los efeo- '-' 
t o s t i m b r a d o s - q n e - b a n l d e usarse ( 
Í n t e r i n .«é r ea l i z a l a . n u e v a , e l a - , 
boracioBi ^. q ü e pór l á s A d i n i n i s -
t racioi ies e c o n ó m i c a s se desple-- ; 
g u e e l m a y o r celo y v i g i l a n c i a 
-para,evitar q u é á l a sombra'de l a 
. r e fund ic ión ; d e l p a j e l sellado de , 
^pobres en ¿1 dé.of icio.se abuse'do 
e s t é ú l t i m o ; ;con perjuicio de .> 
los 'intereses! p ú b l i c o s . '• ('. , i 
.... D é 'd rdeh d e - S ¿ ' 'Á. 16 d igo á 
¿oso en serv ic io ac t ivo 
A r t . 5 ° Las pensionistas á 
quien so refiere e l a r t . tercero re-
m i t i r á n d i r é c t a m o n t o sus s o l i c i -
tudes »!• Consejo" Supremo de l a 
G u e r r a aooiupaflando á ellas c o -
pia s imple de l a l i rdenquo les de-
c l a r ó l a pei is ion y espresando o l 
punto d é su aotual.rasidenoia..:-. . . . ° { " " T ^ ' rfi«Stno 
A r t . 0 ' . » ' . . H e e h a , l a n n e v a o l a - 010inbra 'iI"1,110 
sí f icacion por e l ( J o n s e j ó l o . paiv:' 
t i c i p á ' r i . á - e s t e r M i n i » t é r i o , " - p a r a 
q u e ' s ó haga por o l -mismo l a de-
c l a r a c i ó n dol . importe de l a p e a -
d o n q u é h a b r á n de perc ib i r . , 
. A r t . . 1.* A l a s ' pensionistas 
comprendidas ' é n l a e x c e p c i ó n 
del ' a r t Vc i ia r to se l e s ' x s p e d i r á . ^ 0 A' todas; las c l a s é s " M i l i t a - , ^ ^ J ? r T l & & ^ q ^ t o d u v ^ n o l ^ h a y a n v e : 
E l E x c m o S r . C a p i t á n g e n e r a l 
de e s t é d is t r i to ; con fecha 10 ' d e l 
a c t u a l me dice l o q u é cop io . " , 
« E l - E x c m o S r . M i n i s t i o da l a 
G u e r r a mef d i c e ' e n 7 d e l a c t u a l 
l o que s i g u e : l i x o m o . S e ñ o r . C o n -
s e c ü e n t é á l a l e y t ío ' 18 de D i - . . 
"' _ ;,el R e g e n t e , d e l 
, ' R o ino s e h a v s é r v i d o d i s p o n e r r q n e 
por l a s autoridades i ñ i l i t a r e s . c o m -
p e t e h t é s p u e d á rec ib i rse e l j u -
r a m e n t o á ' la ' ;Const i tueio 'n , r l i a s -
t a ' e l 19 del corr iente en l a f o r -
m a preveni la eh las' ó r d e n e s é s - . ; 
-pedidas por este Min i s t e r io eri 9 
y 21 do J u n i o de l aflo p r ó x i m o 
quo se r e m i t i ó l a copia d e l a c i a 
4 esta C a p i t a n í a Gene ra l , n 
L o quo t r as lado á V . S. por s i 
so s i rvo ordenar l a ¡usonj iuu (¡n 
o l pr imer ü o l e t i n o l io i a l de Ja 
p r o v i n c i a , con nbjnto de que 
t o n g a efecto l a j u r a los quo no 
l o h a y a n ver i f icar lo , e l dia 11) d e l 
a c t u a l los do esta c a p i t a l á las 
12 d e l mismo en l a C o m a n d a n c i a 
m i l i t a r c u a r t e l do l a f á b r i c a , y 
los d e l resto do l a p r o v i n c i a a n -
te los respect ivos a l ca ldes d e -
biendo estos r e m i t i r á m i a u t o -
r i dad l a s actas cor respondientes 
á los mismos, p rec i samente en 
todo o l c o r r i e n t » mes . 
Los que deseen obtener los 
certif icados que acred i ten haber 
j u r a d o l a c o n s t i t u c i ó n l o s o l i c i -
t a r á n por conduc to do m i a u t o -
r idad con i n s t a n c i a d i r i g i d a a l 
E x c m o . S r . C a p i t á n g e n e r a l d e l 
d i s t r i t o . . . . 
Dios guarde ' á V . S . m u c h o s 
a ü o s . L e ó n 12 do E n e r o , de 1870. 
— E l Comandan te m i l i t a r , E d u a r -
do S ie r r a . . •• 
, Gue r r a p r e v i a s o l i c i t u d de l a s i n -
t e r e s á d a s . . n n , c é r t i f i o á d o que acre-
di te que sus causan tas mur ie ron V v l í para los é féc tos . cor resoon- . . 
dientes.. Dios g u a r d e á V . I . u n i r í en U l t r a m a r h a l l á n d o s e en se r r 
cbos á n o s , Madr id ¿ í do D í c i e i n - : v i c i o ac t ivo á fin desque puedan 
: b r e d é l 8 6 9 . ! - - F i g u e r o l a . ' . - a c r é d i t a r . s ' u . o e r e c h o . 
S r . D i rec to r gene ra , de R e n t a s . ' . . ^ ^ ^ r e S 
<, • . . . •• j pensionistas sé* c o i á ú n i e a r á n 1 is 
" i o r d e n e » oportunas por este M i n i s -
í .terio. a l do U l t r a m a r ^ los C a p i -
, . ' t añes . Generales dé '.lag p r o y i n -
' ' c ia i ' -én q u é res idan los i n t e r e s a -
dos y á:lt)»~de U l t r a m a r por d o n -
de cobren sus-haberes , a fin de 
que. no sufran entorpecimiento 
en su perc ibo . . 
A r t . 9." Los r e t i r a d o » y p e n -
sionistas que cobren por las A n -
t i l l a s y Fernando P o ó , p e r c i b i r á n 
sobre los nuevos haberes q u é se 
les sefiala u n diez por ciento por 
r a z ó n do g i r o . ? 
A r t . 10 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
. ,:MHxcnio.:Si\ Capilan.General 
del distrito.con f echa 8 del actual 
mt'dicé U^Qü'i ccipió.'~-
«Él E x o m b / S r . M¡rii»tfó de l a 
G u e r r a é n r 2 0 de l a n t é r i ó r me d i -
ce lo que s igue : Exen tó . Sr . S. A . 
é l R e g e n t é d é l Reino se h a ser-
v ido resolver q u e e l decreto es-
pedido por e l M i n u t e r i o do U l -
t ramar en 9 d e l a c t u a l sobre cla-
ses p a s i v a » c i v i l e s se ap l ique á 
l a s mi l i t a r e s con a r r e g l ó á las 
s iguientes d i spdi ic iones ; 
., . A r t í c u l o l ." 'Todos los M i l i t a -
res retirados que t i enen c o n s i g -
nados sus haberes en cua lqu ie ra 
de l a s cajas de U l t r a m a r y que 
no res idan, en las p rov inc ias en 
que respect ivamente los ;pe rc ¡ r 
ben los c o b r a r á n en lo suces ivo 
á contar desde pr imero do E n e r o 
de m i l oohocientoj setenta', c o n 
a r reg lo ¿ l o que corresponda e n 
rif icado. A s i m i s m o ha- resue l to 
S, A ' que los Capi tanes G e n é r a -
' les espidan- certif icado :dé -haber -
¡ j u r a d o l a C o n s t i t u c i ó n á todos 
los ind iv iduos d e l e j é r c i t o y r é t i -
•.'rados: q u é s j l i c i t e n d icho d o c u -
mento , á cuyo efecto los f u n c i o -
• narios ante quienes se h a y a v é -
r i f icádo e l acto d é l a j u r a ; p a s a r á 
copias autorizadas á l a s C a p i t a -
' n í a s generales de -los. Dis t r i tos 
i í o s p o o t i v o s . Los ' c ó n s u l e s ó r e -
. presentantes on o l es t rangero 
: p o d r á n fac i l i t a r i g u a l certificado 
& los mi l i t a re s ó retirados q u é 
. hub iesen j u r a d o aquel las en c u n i -
> p l i m i e n t o de las referidas d i s p o -
siciones. De drden d é 8 . A . l o d i -
j g o A V . E . para su conoc imien to 
; y efectos cons igu ien tes . L o q u » 
j t raslado á V . para su c u m p l i -
mien to debiendo V . r e m i t i r á es-
! ' t a C a p i t a n í a g e n e r a l antes d e l 
Los • q ú ó dentro del ' I d i á ú l t i m o de este mes las copias 
t é r m i n o de tres meses respecto 
á las A n t i l l a s y de ocho respecto 
& F i l i p i n a s contados desde l a pu-
b l i c a c i ó n de esta drden j u s t i í í c a -
r e n - l a residencia en otras p r o -
v inc i a s p e r c i b i r á n ' los h a b é r e s 
que ac tua lmente d i s f ru ten s i n 
r e d u c c i ó n a l g u n a n i a u n por l o 
correspondiente a l t i empo de d i -
chos p lazos , t ranscurr idos estos 
solo se les a b o n a r á su haber í n -
: iu tor ¡zadas de todos los que j u -
ra ron l a C o n s t i t u c i ó n c ó m o t a m -
b i é n las dé los' que h a b i é n d o l a j u -
r á d o a n t e r i o r m o u t e no so hub iesen 
a u n r e m i t i d o . Los que deseen 
e l certif icado do quo t r a t a l a a n -
ter ior ó r d e n , lo s o l i c i t a r á n de m i 
au to r idad , y; a l cu r sa r V . l a i n s -
t a n c i a m a n i f e s t a r á en l a m i s m a 
61 d i a en que e l interesado v e r i - . 
fic¿' e l acto d é l a j u r a y e l eh 
Junta 2»'OVinoial dt 1.* enseñanza. 
Abrobados y a y devue l tos A 
los M a e i t r o » de l a s escuelas p ú -
bl icas los presupuestos á que h a n . 
de ajustarse para l a i n v e r s i ó n de . 
lo» fondos d e l m a t e r i a l de l a » 
m i s m a » en e l cor r ien te a ü o eco-
gnómico ; cree . 'oportuno esta J u n - ' . 
ta recordar á ' d i c h o s func ionar ios » 
,.el deber que l es impone la- r e g l a ; , 
1 9 . ' de l a R e a l ó r d e n de 2 9 - do 
Noviembre" de •'. 1858 : de":.rendir'.:: 
cuen ta m e n s u a l do aque l los á l a 
a p r o b a c i ó n de los A y u n t a m i e ñ -
tosj' y á d v é r t i r i g u a l m c r i t e ; á es - , 
jtas C o r p o r a c i o n e » que de l a c e r -
tado uso que h a g a n de las a t r i -
buciones que l a m i s m a d i spos i -
c i o ú l e g a l les c b ñ f l e r e en ó r d e n 
a l e x a m e n y a p r o b a c i ó n de aque-
llas;- d e p m d e m u y p r i n c i p a l m e n -
te e l que los mencionados fondos 
r e c i b a n l a aprovechosa a p l i c a -
c i ó n á que por l a L e y e s t á n des-
t inados . . 
A l c a b ó de doce aflos que v i e -
ne c o n s i g n á n d o s e en los p r o s u -
puestos m u n i c i p a l e s , pa ra gastos 
d e l m a t e r i a l de las escuelas u n a 
c a n t i d a d i g u a l á l a cua r t a par te 
de l a d o t a c i ó n a s i g n a d a a los 
Maes t ros , n a t u r a l era esperar quo 
todas el las se h a l l a s e n superabun-
dan teiueute sur t idas de l mate r ia l 
y menaje necesario para l a e n -
s e ñ a n z a de todas las ma te r i a s 
que sus r e s p e c t i v o » p r o g r a m a s 
comprenden ; poro s i en u n g r a n 
n ú m e r o de e l l a s so h a c o n s e g u i -
do y a e l objeto do l a l e y o n es ta 
parte , y . c u e n t a n con todos los 
medios mater ia les necesarios p a - , 
r a que pueda darse- en s i l a s á l a 
enseflanza l a o s t e n s i ó n e i m p u l -
so quo las necesidades y c u l t u r a 
de l s i g l o o x i j e n , h a y a l g u n a s 
t o d a v í a m í o p o r desgrac ia d i s t an 
m u c h o . ncontrarse en este c a -
so, l o c u a l no puede a t r ibu i r se & 
otra causa , que á l a r e s i s t enc ia 
de los A y u n t a m i e n t o s á sa t i s ta-
cet á los Maestros l a s c a n s i g a a -
ciones pa ra ta les gastos , ó á i n -
do lenc ia y descuido en e l e x á -
mon do l as cuentaj do l a i n v e r -
s ión do a q u e l l a » . 
E n su consecuencia , y respon-
(1 iendo esta J u n t a a l saber que por 
l a L e y lo i ncumbe do v i g i l a r l a 
buena a d m i n i s t r a c i ó n ó i n v e r s i ó n 
de los fondos destinados a l sos-
t en imien to do l a j escuelas, a d -
v ier te á las A y u n t a m i e n t o s que 
no e s t á en sus a t r ibuciones , n i 
pueden e n m a n e r a a l g u n a e s c u -
ta rse de satisfacer á los Maes t ro» 
las cons ignac iones para los g a s -
tos d e l m a t e r i a l con l a m i s m a 
p u n t u a l i d a d y en l a p rop ia fo r -
m a y époc»s que sus dotaciones 
personales, s e g ú n espresamente 
fe previene en l a r e g l a 6 . ' de l a 
E e a l ó r d e n c i tada , y les r e c o -
iu i enda eficazmente e l mas dete-
n ido y escrupuloso e x á m é n de 
l a s cuentas que á su a p r o b a c i ó n 
deben r end i r los Maestros, y c u -
yos estractos, a p r o b a d a » que sean 
l i a n de consignarse en e l estado 
del dorso de l a s relaciones tr i -
mestra les qne se r emi t en á esta 
C o r p o r a c i ó n , como, medio eficaz 
y seguro que l a L e y pone en su 
mano p a í a asegurarse de l a bue-
n a a p l i c a c i ó n de aquel los fondos, 
pues a u n supuesta i ndo l enc i a ó 
m a l a fé por parte de a l g u n o de 
aquel los , q u e d a r á cor reg ida su 
fa l ta , e x i g i é n d o l e , como en su 
'caso debe hacerse, e l inmedia to 
r e in t eg ro de toda cant idad c u y a 
i n v e r s i ó n , no se jus t i f ique deb i r 
damente , ó que , a u n jus t i f icada , 
no estuviere conforme con e l pre-
supuesto aprobado, y mandado 
observar por esta J u n t a . L e ó n 7 
de E n e r o de 1 8 7 0 . — E l Presiden-
te , P a b l o de L e o n y B r i z u e l a . — 
B e n i g n o R e y e r o , Secretario. 
—# 
los fondos d e l tuatorial de l a s 
mismas por l a p r imera m i t a d de 
l a a c t u a l t emporada escolar , ó 
sea p r imor semestre de l c o r r i e n -
te a ñ o e c o n ó m i c o , ajustadas t a -
les relaciones y estados á los 
modelos que para su f o r m a c i ó n 
p u b l i c d l a J u n t a p r o v i n c i a l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a on su c i r c u -
l a r inse r ta en e l B o l e t í n of ic ia l 
de 11 de Enero do 1864, t e n i e n -
do entendido que t rascurr ido que 
sea d icho p l a z o , l a J u n t a c u m -
p l i endo aon l o que por l a s u p e -
r ior idad le e s t á ordenado, no p o -
d r á esousarae de pasar* a l S e ñ o r 
Gobernador de l a p r o v i n c i a l a 
r e l a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s 
que resu l ten en descubier to , s i 
l o que no espora, se desatendiese 
por a l g u n o este recuerdo, p i d i é n -
dole que les compela y apremie 
á c u m p l i r este servicio por los 
medios coerci t ivos que es t ime 
convenien tes . L e ó n 7 de E n e r o 
de 1 8 7 0 , — E l Pres idente , P a b l o 
de L e ó n y B r i z u e l a . — B e n i g n o 
K e y e r o , Secre tar io . 
P r d x i m o y a a vencer e l p lazo 
que l a E e a l ó r d e n de 29 do N o -
v iembre de 1858 s e ñ a l a á l o i 
A y u n t a m i e n t o s para acredi tar e l 
pagorde l as ob l igac iones ;de l a 
p r imera e n s e ñ a n z a correspon-
dientes a l segundo t r imestre de l 
corr iente a ñ o e c o n ó m i c o , cree 
oportuno esta J u n t a recordar! es 
e l p u n t u a l c u m p l i m i e n t o de este 
se rv ic io , uno de los mas impor -
tantes , s i n duda , que l a admin i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l t iene á su c u i -
dado, encargando á dichas C o r -
poraciones, y m u y s e ñ a l a d a m e n -
t e á los S e ñ o r e s A l c a l d e s como 
ejecutores de sus acuerdos, y o r -
denadores de pagos de los presu-
puestos m u n i c i p a l e s , que antes 
d e l 15 d e l corr iente mes r e m i t a n 
s i n fa l ta por l o que hace á las 
escuelas elementales é i n c o m -
pletas de uno y otro sexo de d u -
r a c i ó n a n u a l , las relaciones de 
pagos de d icho *egundo t r imes -
t r e , y de los anter iores porque 
a l g u n o s figuran en descubierto: 
y por l o que respecta á las t e m -
poreras , i gua le s relaciones de 
pagos de las dotaciones de sus 
maestros, y los estados y copias 
(te las cuentas de i n v e r s i ó n de 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
¿yunlamienlo conslüucional (le 
. Valencia de D. Juan. 
P o r defuncion: de l que l a des-
e m p e ñ a b a se h a l l a vacante l a 
p l a z a de M é d i c o - C i r u j a n o ; t i t u l a r . 
de esta v i l l a , con l a d o t a c i ó n 
a n u a l de setecientos.escudos, en 
esta forma, seiscientos de fondos 
mun ic ipa l e s y los c iento r e s t an -
tes d e l presupuesto carcelar io 
por la-as is tencia de l a c á r c e l par 
gados por t r imestres venc idos , 
con l a o b l i g a c i ó n de as i s t i r los 
pobres de Beneficencia: que a s -
c ienden á doscientas fami l ias y 
e l San to Hosp i ta l , - c o m p o n i é n d o -
se esta v i l l a de cuatrocientos se-
t en t a á cuatrocientos ochenta v e -
cinos con e l anejo caballas d i s -
t an te menos de u n cuar to de l e -
g u a , los aspirantes d i r i j i r á n sus 
sol ic i tudes documentadas 4 l a 
Secre tar ia de este A y u n t a m i e n t o 
en e l t é r m i n o , de v e i n t e dias á 
contar desde l a i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p r o v i n c i a . 
V a l e n c i a de D o n J u a n 7 de 
E n e r o de 1 8 7 0 . - E 1 A l c a l d e , Isi-
dro S á n c h e z A l o n s o . — E l Sec re -
ta r io , M a n u e l G r e p p i . 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , pueda hace r 
con l a debida opor tunidad l a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o 
que h a de se rv i r de baso para l a 
de r r ama d e l cupo de l a c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p rdx imo 
ano é c o n d m i c o de 1870 a l 1871, 
se previene á todos Ibs p rop ie t a -
r ios , vecinos y forasteros de l m u -
n ic ip io presenten en l a Secre ta -
ría de este A y u n t a m i e n t o y po r 
t é r m i n o de u n mes d e s p u é s de 
l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a p r o r i n c i a 
l a s relaciones de s u r i queza c o n 
las al teraciones que en e l l a h a -
y a n tenido ospresando sus c a u - ' 
sas, con l a adver tenc ia quo t ras - ! 
cur r ido d icho p l azo , l a J u n t a j 
o b r a r á s e g ú n sus a t r ibuc iones . 
V a l e n c i a de D . J u a n 30 de D i - | 
c iembre do 1 8 0 9 . — E l A l c a l d e , , 
Isidro S á n c h e z . — l i l Secretar io , > 
M a n u e l G r e p p i . 
ÜE L O S J U Z G A D O S . 
D, Francisco Montes, Jues He 
primera instancia de Zeon y 
su partid». 
H a g o saber: que para hacer 
efectivas las i e s p o n s a b i l i d a d ¿ g 
pecuniar ias impuestas á M a n u e l 
A l o n s o Diez vecino de V i l l a c e -
d r é , en causa c r i m i n a l que se l e 
s i g u i ó por h u r t o de y e r b a , se s a -
ca á p ú b l i c a l i c i t a c i ó n u n a casa 
embargada a l deudor que e s t á 
s i t a en d icho pueblo y su ca l l e 
r ea l marcada con e l n ú m e r o 
ocho, compuesta de cua t ro d e -
par tamentos y- u n p o r t a l de c a -
l l e de u n solo piso, cu bierta - de 
te ja , : con j u n • cacho t de c o r r a l ; 
l i ndan te por e l Or iente casa de 
F ranc i sco . M a r t í n e z y Med iod ía 
hue r t a do Fe l ipe A l v a r e z , tasada 
en ciento c incuen ta escudos. 
' L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
para que las personas que t e n g a n 
i n t e r é s en su a d q u i s i c i ó n puedan 
c o n c u r r i r : á hacer las posturas 
que t u b i e r a n por conven ien te e l 
d ia nuevo de Febrero p r ó x i m o . : y 
h o r a de ' las once de su. m a ñ a n a , 
y a sea en e l pueblo de V i l l a c e -
d r é y a en l a S a l a de A u d i e n c i a 
de, este: Juzgado donde s i m u l t á -
neamente se c e l e b r a r á n los r e -
mates . Dado en L e ó n á diez de 
Enero de m i l ochocientos se ten-
t a ; — Franc i sco M o n t e s . - — P o r 
mandado de su S r i a ; , A n t o n i o 
G a r c í a Ooon . . . . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
declinado el efecto en la Fábrica Na-
cional del Sello (l'asco de Recoletos), 
comenzando ¡i la* nueve de la maílana 
del dia citado, con las ioleiunidadet 
prescritas por la Instrucción del ramo. 
Y cotí las debidas solemnidades, se ha-
rá después un doble Sorteo especial, 
fttn adjudicar un premio de 2bU ei-
cudos entre las huerfanas it militares 
J patriota* muertos en campana, j 
tinco de á 80, entre las doncellas aco-
gidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de esta capital. 
Estos actos serán públicos, y los 
concurrentes interesados en él juego 
tienen derecho, con la vénia del Pre-
sidente, 4 hacer observaciones «obra 
dudas ó irregularidades que adviertan 
en las operaciones de los Sorteos. A l 
dia siguiente de efectuados los Sorteos, 
se expondrá el / resultado al público, 
por medio de listas impresas; cujas H i -
tas son los únicos documentos fehacien-
tes para acreditar los números pre-
miados. 
Los premios se pagarán en las Ad-
ministraciones donde hayan sido ex-
pendidos los billetes respectivos, con 
presentación de estos j entrega de los 
mismos. En algunos casos, la Dirección 
puede acordar trasferencias de pagos, 
mediante solicitud de los interesados. 
i Bl Director general. 
LOTERIA NACIOSAL. 
PROSPECTO 
de premios para el torteo que se 
ba de celebrar «n Madrid el dia 19 
- de Enero de 1870. 
Ha d» constar de 15 000 billetes, al 
precio da 20 escudos cada uno, dividi-
dos en décimos, y por consiguiente á 
razón de dos escudos la fracción ó dé-
cimo. 
Los premios han de ser 750, ini-
portanles 325.000 escudos distribuidos 
de la manera siguiente: 
ritimos. ISCÜDOS. 
1 de. . . . 
1 de. . . . 
1 de. . 
W d e 1.000 . 
450 de 200 . 
280 de 100 . 
60.000 
20.000 
10.000 
17.000 
90.000 
28.000 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Arboles frutales ingertos. 
750 225.000 
fil Sorteo se efectuará en el local 
E n l a hue r t a de Mer ino ¿ l a 
V e g a de esta c i udad y. c o n t i g u o 
a l V i v e r o p r o v i n c i a l , se venden 
inger tos franceses de frutas v a -
riadas y escojidas á los precios 
s iguientes : 
Pera les y Manzanos á 4 rs. 
A lba r i coques , c i rue las y p a v í a s 
i 5 rs . 
CastaSos á 0 rs . 
T a m b i é n se h a l l a r á n chopos 
lombardos y d e l p a í s sacados de 
v ive ro de dos a ü o s á 12 r s . doce-
n a : de 3 afios á 18 rs . docena y 
de cuatro ailos de 2 4 4 30 rs . d o -
cena s e g ú n clase y can t idad que 
se desee. 
P a r a los pedidos d i r i j í r se á es-
t a c iudad D r o g u e r í a de G . F . M e -
r i n o é h i jo , por ta les de l a C a t e -
tedra l ; donde se h a l l a r á t a m b i é n 
u n sur t ido va r iado de semi l l a s 
de hor ta l izas procedentes de los 
mas, acreditados e s t ab lec imien to ! 
de V a l e n c i a y M u r c i a . 
Imprenta de MÍBOD. 
